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Resumo: a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é considerada um 
problema de saúde pública. No entanto, para as pessoas que necessitam realizar a 
terapia antirretroviral, a adesão e a expectativa de autoeficácia vem apresentando 
resultados positivos, os quais possibilitam a redução progressiva da carga viral e a 
manutenção e/ou restauração do sistema imunológico, possibilitando a estes indivíduos 
uma melhor qualidade de vida. Assim, este estudo teve como objetivo analisar a relação 
entre a adesão e a expectativa de autoeficácia a terapia antirretroviral para o HIV. 
Estudo transversal, com 89 adultos em tratamento, atendidas no serviço de infectologia 
da Região Oeste de Santa Catarina. Instrumentos utilizados: “Cuestionário para la 
Evaluación de la Adhesión al Tratamiento Antiretroviral” e a “Escala de expectativa de 
autoeficácia para seguir a prescrição antirretroviral”. Foram realizadas análise de 
correlação entre as duas variáveis. Pode-se identificar que as pessoas que apresentaram 
um nível de expectativa de autoeficácia elevado, apresentaram uma adesão estrita. 
Assim, conclui-se que trabalhar os aspectos relacionados a teoria social cognitiva 
(autoeficácia) nos serviços de saúde possibilitam melhorar os índices de adesão a 
terapia antirretroviral, o que repercute diretamente na vida das pessoas com HIV. 
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